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Objetivos: los efectos pleiotrópicos de las estatinas con-
vierten a este grupo farmacológico en un coadyuvante ideal 
para la optimización de los procedimientos de revasculariza-
ción y regeneración tisular. El objetivo de este estudio es 
identificar sus potenciales beneficios sobre el endotelio vas-
cular, determinando los efectos que la atorvastatina a altas 
concentraciones genera en la biodinámica endotelial, utilizan-
do un modelo experimental de activación endotelial mediante 
ácido lisofosfatídico (LPA).
Material y métodos: el ensayo se realizó sobre células 
endoteliales de la vena del cordón umbilical (HUVEC) in vitro, 
utilizando los siguientes grupos experimentales:
LPA: células activadas con LPA.
ATS: células tratadas con atorvastatina 1 MM.
LPA + ATS: células activadas con LPA y posteriormente 
tratadas con atorvastatina 1 μM.
ATS + LPA: células tratadas con atorvastatina 1 μM 
y posteriormente activadas con LPA.
Control: el análisis de viabilidad se realizó mediante micros-
copia electrónica analítica, y los patrones de expresión génica 
se obtuvieron mediante microarrays de oligonucleótidos.
Resultados: el tratamiento con atorvastatina 1 μM induce 
un perfil de expresión génica tendente al mantenimiento de la 
homeostasis cardiovascular.
Las células endoteliales preactivadas con LPA y posterior-
mente tratadas con atorvastatina 1 μM mantienen niveles óp-
timos de viabilidad celular. Por el contrario, las células pre-
tratadas con atorvastatina 1 μM y posteriormente activadas 
con LPA y aquellas tratadas exclusivamente con atorvastatina 
evidencian una importante pérdida de viabilidad celular.
Conclusiones: el tratamiento con atorvastatina a altas con-
centraciones ejerce diferentes efectos sobre la viabilidad, pro-
liferación y funcionalidad celular dependiendo del estado 
basal de las células endoteliales, siendo las células previamen-
te activadas las que presentan niveles óptimos de viabilidad y 
funcionalidad.
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Objetivos: la asistencia ventricular Levitronix Centrimag 
es una bomba centrífuga diseñada para el soporte circulato-
rio, en shock cardiogénico, o como complemento en asisten-
cia respiratoria para lavar mejor el dióxido de carbono, du-
rante un corto espacio de tiempo. El objetivo es mostrar 
nuestra experiencia con la Levitronix Centrimag uni o biven-
tricular.
Métodos: entre febrero de 2008 y marzo de 2010, en 
17 pacientes fue implantada la Levitronix Centrimag. La 
media de edad fue de 55 años (rango 43-65). Las indica-
ciones para la colocación de la asistencia fueron en un caso 
por tormenta arrítmica incontrolable pretrasplante (biventri-
cular), tres síndrome de bajo gasto pretrasplante (izquierda), 
tres síndrome poscardiotomía (derecha), cuatro casos por 
fallo primario del injerto postrasplante (derecha) y seis como 
bypass femorofemoral venovenoso asociado a un oxigenador 
de membrana.
Resultados: la supervivencia a los 30 días de los pacientes 
fue del 46% (8 pacientes). La media de días de utilización de 
la asistencia fue de 9 (rango 5-17). La mayor supervivencia 
fue en los pacientes en los que se utilizó con fallo primario 
derecho postrasplante, en los que sobrevivieron un 75%. En 
los tres pacientes que tras la colocación de la asistencia esta-
ban en lista de espera de trasplante no se llegó a realizar por 
complicaciones infecciosas. Como terapia respiratoria tuvo 
una eficacia del 33%. Ninguno de los pacientes presentó com-
plicaciones embólicas ni hemorrágicas.
Conclusiones: la asistencia Levitronix Centrimag es una 
opción real como terapia de recuperación cardíaca o pulmonar 
a corto plazo o como puente al trasplante.
